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Ringk san
Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh kehidupan mak:hluk hidup
didunia. Seiring berjalannya waktu dan benambahnya penduduk duni4 pasokan air
bersih menjadi semakin berkurang. Ketersediaan air bersih merupakan salah satu
permasalahan yang terjadi di daerah pesisir. Karena sebagian besar sunber air di
daemh pesisir adalah air asin, maka diperlukan suatu teknologi yang dapat merubah
air asin menjadi air tawar. Salah satu cara untuk mendapatkan air bersih yaitu dengan
destilasi atau penlulingan.
Pada prinsipnya destilasi merupakan salah cara untuk mendapatkan air bersih
melalui proses penyulingan air kotor. Pada proses penyulingan terdapat proses
perpindahan panas, penguapan, dan pengembunan. Perpindahan panas terjadi dari
sumber panas menuju air kotor. Jika air terus-menerus dipanaskan maka akan terjadi
proses penguapan. Uap ini jika b€rsentuhan dengan permukaan yang dingin maka
akan terjadi proses kondensasi pada permukaan dingin tersebut. Pada proses destilasi
yang diambil hanyalah air kondensatnya, kuman dan bakteri akan mati oleh proses
pemanasan, dan kotoran akan mengendap di dasar basin. Salah satu energi alt€matif
yang bisa digunakan dalam menunjang proses destilasi adalah kinair angin.
Teknologi ini dipilih karena merupakan teknologi ramah lingkungan yang
memanfaatkan potensi dari kawasan pesisirjuga menunjang terciptanya pemukiman
mandiri yang tidak bergantung pada sumber energi milik negam.





Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh kehidupan makhluk hidup didunia.
Semua makluk hidup rnemerlukan air unhrk m€mpertahankan kelangsungan
hidupnya, termasuk manusia. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya
penduduk duni4 pasokan air benih menjadi semakin berkurang, (Agustin4 2007)
lndonesia merupakan negan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau
18.306 dan garis pantai terpanjang nomor empat di dunia, yaitu sepanjang 95.181
km. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa
atau 60% dari 250juta penduduk Indonesia- (DKP,2002). Ketersediaan air bersih
merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di daerah pesisir. Hal id terjadi
karena kadar air tawar semakin menuun karena pembangunan dan eksploitasi
sumber daya alarn yang berkelanjutan tanpa memperhatikan lingkungan sehingga
memperkecil daerah resapan air hujan.
Sepeti di wilayah Kepulauan Aru, Provimi Maluku warga disana mengalami
kekurangan air bersih akibat musim kemamu yang terjadi di bulan April-Oktober.
Air benib hanya bisa didapat di beberapa tempat dengan menggunakan perahu
menyebmng ke pulau-pulau kecil yang mempunyai sumber air.rnaupun jalan kaki
denganjamk tempuh kurang lebih 5 km. (Tribun-Maluku.com. 20 Oktob€r 2014) .
Sebagai upaya penanganan permasalahan ini, pemerintah sudah merencanakan
untuk membangun saluran pipa maupun sumur bor untuk mendapat air bersih bagi
kebuhrhan warga setempat. Narnun sampai saat ini belum ada langkah konkril
yang dilakrkan oleh pemerintah. Karena sebagian besar sumber air di daerah
pesisir adalah ah asin, maka diperlukan suatu teknologi yang dapat merubah air
2asin menjadi air tawar. Salah satu cara untuk mendapatkan air bersih yaitu dengan
destilasi atau penyulingan.
Pada prinsipnya destilasi m€rupakan salah cara untuk mendaparkan air benih
melalui proses pen),ulingan air kotor. Pada proses penlulingan terdapat proses
p€rpindahan panas, p€nguapan, dan p€ngembman. Perpindahan panas tedadi dari
sumber panas menuju air kotor. Jika air terus-menerus dipanaskan maka akan
t€rjadi proses penguapan. Uap ini jika bersentuhan dengan pemukaan yang dingin
maka akan tedadi proses kondensasi pada permukaan dingin tersebut. Pada proses
destilasi yang diambil hanyalah air kondensatnya" kuman dan bakted akan mati
oleh proses pemanasarL dan kotoran akan mengendap di dasar basin, (Ketut
Astaw4 2011)
Pada destilasi air laut ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber
panas. Delgan tingginya kebutuhan bahan bakar sedangkan ketersediannya yang
terbatas menuntut untuk menciptakan beftagai altematif energi guna
memenuhinya. Salah satunya yang bisa digunaksn yaitu energi angin, Lhususnya di
daerah-daerah kepulauan dengan potensi angin yang tersedia tetus-menerus. pada
sistem destilasi air laut dengan kincir angin sebagai energi alternstif, jumlah slLdv (blade)
pada kinch angin berp€m.o penting dalam menangkap angin yang akan dikonversi
menjadi energi listrik
Dalam rangka menunjang program p€merintah, kami rnemiliki gagasan sebagai
upaya dalam mengatasi ketersediaan air bersih yaitu dengan instalasi pengelolaan
air bersih dengan memanfaatkan air laut dan angin s€bagai energi alternatif yang
ramah lingkungan. Konsep ini selain memanfaatkan potensi dari kawasan pesisir
juga menunjang terciptanya p€mukiman mandiri yang tidak bergantung pada
sumber energi milik negara.
1.2 TujuaD Peoulisrn
l. Menjelaskan konsep kerja mini instalasi pengelolaan air benih dengan
memanfaatkal air laut dan angin sebagai energi altematif ramah
lingkungan.
Menjelaskan desain konstnrksi instalasi pengelolan air bersih dengan
memanfaalkan air laut dan angin sebagai energi alternatif ramah
lingkungan.
1.3 Rumusan Mrgalah
l. Bagaimana konsep kerja mini instalasi pengelolaan air benih dengan
memanfaatkan air laut dan angin sebagai energi alterDatif nmah
lingkungan ?
Bagaimana konstruksi dan aplikasi leknologi mini instalasi pengetolaan
air bersih dengan memadaatkan air laut dan angin sebagai energi
altematif ramah lingkungan ?
1.4 Mrnfrat PenultuaD
l. Manfaat Teoritis
Menambah khasanah keilmuan dalam bidang teknologi p€ngelolaan air
bersih dan energi altematif di kawasan pesisir yang mmah lingkungan
Green technolog/)
2. Manfaat Praktis
Dapat dipertimbangkal s€bagai salah satu upaya dalam mengatasi




Destilasi (penyrlingan) air laut telah dilaksanakan bertrahun 
- 
tahun. Teknologi
penyulingan air untuk mendapa&an air tawat dari air kotor atau air laut intilya
adalah menguapkan ah laut dengan cara dipanaskan, yang kemudian uap air
tersebut diembunkan sehingga didapatkan air tawar. Sumber panas yang
dipergunakan berasal dai energi yang b€ragam yaitu : minyak, gas, listrik,
surya,/matahari, dan lainnya. (Sugeng Abdullah, 2005)
2.2 Kincir Angin
Kincir angin adalah alat yang mampu memanlaatkan kekuatal angin untuk
dikonversi menjadi kekuatan mekanik. Pada dasamya prinsip kerja dari kincir
angin adalah mengubah energi mekanik dari angin menjadi energi put r pada
kincir untuk kemudian puraran itu digunakan unhrk meqrutar generator yang akan
menghasilkan energi listrik melalui induksi magtetik.
Gambar 2.1 Prinsip Kerja Kincir Angin
(sumber: ITS Research lTs-Research-10087-13231I111-Chapter2, pada
Digilib.its.ac.id diakses 25 no|embet 2011)
2.3 Dsya Kincir Angin
Daya kincir angin adalah daya yang dibangkitkan oleh rotor turbin angin akibat
mendapatkan daya dari henbusan angin. Daya turbin angin tidak sama dengan
daya angin dikarenakan daya turbin angin terpengaruh oleh koefisien daya.
Daya = 1/2 Cp p AVr
(Mengalikan hasil kilowatt dengan konversi 1.340 ke honepower. [i.e., lkW
=1.340 horsepowerl).
2.4 Sistem Konversi Eneryi Argin ke Listrik
l. Generator DC
Generator AC berfungsi untuk mengubah besaran Mekanik menjadi besaran
Elektrik. Besaran mekanik yang t€rjadi pada blade dan shaft berupa putann
akibat dari perubahan angin, akan dikonveNi menjadi besaran elektrik
t€gangan dan anrs dengan Daya konversi tergantung pada Generator DC
yang digunakan.
Power Stonge
Power Storage berfiugsi sebagai Media penyimpan daya listik yang
dihasilkan oleh generator dc. Daya listrik tersebut akan disimpan dalam Fuel
Cell. Fuel Cell yang digunakan bisa yang cell kering atau electrolit cell
(Acc). Power Storage digunan untuk menjaga dan mengonaol daya keluaran
system agar tidak Drop saat Natuml Source dari angin berkurang
kecepatannya.
Switch Channel
Swi&h Channel berfirngsi sebagai control power drop, switch ini berfimgsi
mengalihkan souce power yang digunakan dari mengambil langsung dari
souce power generator atau mengambil dad Storage Power.
2.
6Converter DC to AC
Converter DC to AC berfirngsi sebagai penkonversi tegangan DC yang
diperoleh dari gen€rator DC atau dari Storage Power menjadi tegangan AC
220 Vac yang siap dikonsumsi oleh Power User.
5. Power Distribution Contol
Power distribution control b€rfungsi sebagai divide control power yang
membagi power yang dihasilkan menjadi beberapa cabang distribusi.
6. Power Consumtion Control
Power Consumption Control befimgsi sebagai pengonaol pemakaian daya
yang dilakukan oleh Power User. Pengontrolan dilakukan dengan
membatasi arus yang dipakai.
(sumber : ITS Research lTS-Research- I0087-13231 1414-Chapter2, pada
Digilib.its.ac.id dialses 25 november 2011)
2.5 Kebutuhan Air
Kebutuhan air baku di sini dititik beratkan pada penyediaan air bal-u untuk diolah
menjadi air bersih. Adapun standar k€butuhan air baku berpedoman pada
perahlan Ditjen Cipta Karya tahun 2000.
2.6 Pompa dan Pipa
Dalam menjalankan fungsiny4 pompa mensirkulasikat air dari laut dan dari bak
penampung, rnengalir melalui pipa yang dipasang. Sehingga jumlah air yang ada
tidak berkurang dan proses destilasi tetap berjalan. Selain itu, pompa juga
memabantu ai untuk tetap terus mengalir sebagai pendingin, agar suhu air tidak
kembali naik. Sedangkan pipa terbuat dari beragam material yang dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu logam dan nonlogam.
BAB III
METODf, PENELITIAN
3.1 Pergumpulan Drtr dan Infor0Ni
Data diperoleh dengan menggunakan metode metaanalisis dengan pengumpulan
berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan gagasan. Bersumber dari buku
ajal (textbook), karya ilmiah, dan jumal-jumal pcnelitian. Kutipan, intisari teori,
abslraksi, dan kesimpulan penelitian dari berbagai referensi ilmiah yang relevan,
yang kemudian disusun menjadi data sebagai bahan analisis dan pertimbangan
sintesis penulis dalam karya tulis ini.
3.2 Pengolahan Date dan Infornasi
Data yaog telah dikumpulkan dengan pertimbangan relevansi, kemudian disusun
dan diklasifikasikan berdasa*an spesifikasi pembahasan dan subjudul yang
terkait. Kemudian date dianalisis dan dikaji baik secara kualitatif maupun
kuantitatif, sesuai dengan jenis, isi, dan informasi yang terkandrmg se-objektif
mungkin dan bedmbang, yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian kutipan
teoritis sebagai dasar teori, referensi, dan pertimbangan dalarn hipotesis gagasan
atau ide yang disusun secara mntut.
3.3 Analisis drn Sistematis
Setelah data yang diperlukan terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan
men),usun se€am sistematis dan logis. Metode dasar yang digunakan dalam
menyusun karya tulis ini yaitu metode eksposisi yang merupakatr pemaparan dari
suatu mekanisme, dengan nrlisan yang bersifat deshiptif, rnenggambarkan
tentang proses destilasi air asin menjadi air tawar d€n potensi energi angrn sebagai
energi alternatif.
3.4 Penyimpulan
Penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang telah dianalisis dan diolah sesuai
kajian teori seria mendukung teknologi yang akan dikembangkan.
3.5 Rekomendasi
Semua data yang dikumpulkan bemsal dari sumber yang rclevan karena integdtas
sumb€r sudah teruji baik secara penelitian maupun pengujian secara teori, s€rta
sumberjuga sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
BAB IV




No Jenis Pengeluaran Birvt
I Peralatan penunjang Rp 18,280,500.00
2 Bahan habis pakai Rp 696,250.00
3 Perjalanan Rp 1,000,000.00
4 Jasa analisis lab Rp 4,000,000.00
Jumlah Rp 38,976,750.00
I abel2.2 Jadwal Ke Penelitian
No Jenis KegiNlaD
Bulnn
I 3 4 5
Pengumpulan data dan informasi
2 Pengolahar data dan informasi
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D. PeDghargraD dalam l0 trhur terrkhir
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun
I First Winner English
Debate Contest ADM'S
Day 201 I










Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungiawabkan seca.a hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian denSan kenyataan, saya sarggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu
pe.syaratan dalam p€ngajuan Hibah PKM-P
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D. PerghrrSur drhm l0 bhEr tenLhir




Sernua data yang saya isikan dan tEreEntum dalam biodata ini adalah b€nar dan dapEt
dipertarygungjawabkan s€cara hukum. Apabila di kcmudian hari temyata diiuripsi
ketidaksesuaiar dEngan kenyataan, saya songgup menerima sanksi.
Demikian biodsta ini ssys buat dengan sebenamya untuk memeruhi salah sa[r
peNyaratan dalan pengajuan Hibah PKM-P
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D. Perghrrytr! ddrm l0 trhln terrkhir
No Jenis Penghargaan lnstitusi Pcmbcri Tahun
I
2
Semua dsta yang says isiksn dan tercantum dalam biodafa iti adalah b€nar dar dapat
dipenangguaglawabkan secara hukum, Apsbila di kemudian hari temyda dijunipai
ketidaksesuaian delgatr k€nyatraD, saya sanggup meneriDa sankst.
Dqnikian biodatr ini sa)'a buat dengur sebenamya untuk memenuhi sElah satu
persyaratan dalam p€ngajuan Hibsh PKM-P
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D. PeDghorgmn dalam l0 trhutr terskhir
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipeftnggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
p€rsyamtan dalam pengajuan Hibah PKM-P
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C. Pem.kllrh Seminrr lbnirh (Orul Prcsentqrioat
No Nafta Peatemuan
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D. Perghrrglrtr ddrn 10 trhltn terrktir




Semua data yaag saya isikan dan tercantum dalam biodsia ini adalah b€nar darl dapat
dip€rtsnggungiewsbkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyats dijuhpai
ketidaksesuaian dengao keryatasn, sa),1a sanggup rnenerima sonksi.
Demikian biodata ini ssr'e buat dengan sebcnamya uotuk memenuhi salah satu
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5. Durabilitas Material
6. Sistem Angkutan Masal
? . Pemodelan Umur Layan Jalan
8. Road Materials and Design (International Class)





Leeds University' Leeds University
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The design of grouted
nacadam for hearry dut)
Nama Pembimbing,Promotor Ir Susilowati. MT Dr S E Zoorob Prol JG. Cabrera
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun
Terakhir (Bukan Slaipsi, Tesis, maupun
Dise(asi)
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jrnl (Juta RD)
I












2009 )emenfaatan tly ash dan bottom ash untuk
nengurangi dampak hngkungan dan





)emenfaatan fly ash dan bottom ash rmtuk
n€ngurangi dampak lingkungan dan













20ll Pemaniaatan abu \'ulkanik untuk bahan
perkerasan lalan
Pascasarjana}IS 20 000 000
8















D. Pensalaman bdiao AM rakat dalam 5 l ehun 'Ierekhir
No. Tahun .ludul Pengabdian Kepada Masyarakat PendanaanSumber* Jml (Juta RD)












2010 lenyuluhan pemeliharaan lereng di desa
(oripan, Kab karanganyar
10.000.000
* Tuliskan sunbel penda dan baik ddri skema pe gahdidn kepddd nlasldtekat DlKT'l
mdupun dari sunhet lainnya.
Judul Anikel Ilmiah
n grouted macadam sgbagai bahan umal Pendidikan. ISSN
jalan di lndonesia blktek.
entflan
iaan IImum
tr. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahur Terakhir
. Volume/
Nama Jumal Nomor/Tahun
esain Perke.asan Jalan Yang Kuat Dan Awet Konsltuksi ]SBN
ndonesia 2010
F. Pemakalah Seminr.llmi^h (Orul Presentatiot\ dalam sT^hun Terakhir
No Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar Judul Artikel Tlrniah
waktu dan
Temnat
Asia Pacilic Conference on
Arts. Science, Elgineerilg
md Thecnology








/ on unconfined compressive
gth and drying shrinlage of
jnt teated recycling base at
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sBN 979-978-3456-85-2
The utilization of Reclaimed asphaft






)onference On Quality in
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1 of Coal Unit Prccessing and Theit
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bcturc of Building maleials lo






Asian Civil Engineering Foru
sBN 978€02-8817-30-1
he uqlization of Taitng sancl ex Bangka
;land fot Rehablitation Malerkls af Akl
Jogiakarta, Juni
l0lt
Ka Buku dalam 5 Tahun Terakhir
ludulBrrku
Konsffuksi lidonesia 201 I
-Iumlah Penertlt
9160 Kementrian PI l
H. Perolehrtr EKI drhm 5-10 Trhu Terrkhir
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar daD dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kernudian hari temyata dijumpar
ketidaksesuaian dengan kenvataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebetamya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalarn pengaJuan Pro$atn Krealilitas Mahasrswa sebagai dosen
pembimbing.
Surakarta, 28 September 2015pw
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Pembuatan Sumur Resapan I sumur 975,000 9?5.000
Pembuatan Kincir Ansin densan Plat Galvanis I unit 5,000,000 5,000,000
Dinarno/motor listrik I unit 8,000,000 8,000,000
Pipa Dvc O 1,25" 14 field,r 23,500 23,500
Pipa wc O 3" 14 metet 52,000 52,000
PiDa Dvc A 4" /4 meter 80,000 80,000
Mesin pompa I unit 550,000 550,000
Tanski air 1600L I unit 3,600,000 3,600,000
suBTorAr (l) 1ErE0,s{x)
Lrmpiran 3. Susnan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas










Ajik Dwi Santoso Teknik Sipil Teknik Sipil 24 Perancangan
dan
pelaksanaan
2 A),u Intan Nurani Teknik Sipil Teknik Sipil 24 Survei dan
analisa
3 Dede Zrkivah Teknik Sipil Teknik Sipil Survei dan
analisa
4 Devi Prapita Nuari Teknik Sipil Teknik Sipil 24 Perancangan
dan
pelaksanaan
5 Hera Cahyaning Putri Teknik Sipil Teknik Sipil 24 Perancangan
dan
pelaksanaan
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KEMEI{Tf,RIAN PENDIDII'{N DAN KI]BTIDAYAAN
UNIVERSITAS SEBEI,AS MARET
Jl. Ir. Suteni Do. 36 A Kedinsan SURAXARTA
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI / PELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
: Hera Cahyaning Putri
: T0l 13059
Program Studr : TeLnik Sipil
Fakultas :Teknik
Dengan ini menyatakan bahwa proposal p€nelitian saya dengan judul:
Sistem Pengolahan Afu Laut Menjadi Air Tawar Melalui Proses Destilasi Dengan Kincir Angin
Sebagai Sumb€r Energi Alternatif Penggerak
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pemah dibiayai oteh
lembaga atau sunber dana lain.
Bilanana di kernudian hari ditemukan ketidalsesuaian dengan pemyataan ini, maka saya bersedia
dituntut dail diproses sesuai dengan ketentuar yang bedaku dan mengemba.likan selunrh biaya
penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan degan sebenar benamya.
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dan Alumni
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